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China has been a country with frequent marine disasters since ancient times. 
The records of marine disasters almost can be found in every year’s records in 
history books. The abominable geographical environment brought the adverse 
effects to the marine ancestors, however, objectively speaking, it also stimulated 
the transformation of the marine ancestors’ infinite wisdom and power to change 
the nature. Therefore, in a sense, Chinese ancient maritime civilization history 
also can be described as the story of Chinese marine ancestors struggling against 
the marine disasters. 
Coastal areas were the economically developed regions of China in Qing 
Dynasty, where were the economical center of the country, but also the areas that 
suffered the worst maritime disasters. This paper will be based on maritime 
history to study the marine disasters in Qing Dynasty and social communities’ 
relief activities from the aspects of the natural environment, disaster relief and 
disaster psychological comfort. 
The paper firstly generally introduces the changes of the boundaries of 
China’s coastal areas in Qing Dynasty, the developments of the nature 
environment as well as human environment, and outlines the main storm surge 
disasters in Qing Dynasty, in order to analyze the characteristics of their 
formations. Geographical environment and climatic environment are the 
objective conditions of marine disasters. The increase of the population in coastal 
areas also added the environmental pressure, which indirectly led to the 
expansion of the marine disaster affected areas. This is the premise and the 
foundation of studying marine disaster history. 
Secondly, to analyze the social response from the aspects of the 
understanding of the people in Qing Dynasty and their pre-disaster preventions, 
such as the preparation with against natural disasters with regional characteristics 
and the establishment of seawalls and scale stone ponds, the official response to 















Finally, by studying the ocean god worship and folk customs and taboos, to 
discuss maritime disaster in reducing or resolving to bring post-disaster trauma 
on people's psychological effect and influence. 
By studying the social response to marine disasters in Qing Dynasty, this 
paper tries to introduce the history of the practices of fighting against the marine 
disasters of the marine ancestors in Qing Dynasty and also discusses the unique 
ocean god worship and folk customs and taboos, in order to provide some 
information of the history of marine disasters and the study of social response to 
marine disasters. 
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第一节  选题缘起及意义 
本选题的确立首先源自于一些感性认识。2008 年 1 月 10 日至 2 月 2 日，我
国大部尤其是南方地区连续出现四次降温和雨雪天气过程，形成严重低温雨雪
冰冻灾害；仅仅时隔 3 个月，灾后恢复重建尚未结束，5 月 12 日四川省汶川县






物资与经济支援，据统计，“截至 2 月 29 日，全国接收各界冰雪灾害捐赠款物












                                                 










































为时段，进行频次统计。可见，陨石、流陨、雨土、地震等自然灾 在 16、17 世纪均有著明显的峰
值。其间呈现出自然灾害十分严重而频繁的现象，如严重低温、大旱、地震、洪水、蝗灾、瘟疫、
饥荒等频频出现。后人建议称其为“嘉荫期”或“明清灾害群发期”。1972 年，竺可桢发表《中国
近五千年来气候变迁的初步研究》一文，指出，从公元前约 3000 年到公元 1900 年近 5000 年中，我
国共存在四个低温期，即公元前 1000 年、公元 400 年、公元 1200 年和 1700 年。在公元 1400～1900
年这 500 年问，“我国 冷的期间是 17 世纪，特别是以公元 1650～1700 年 冷。例如唐朝以来每














































                                                                                                                                    
也就是说，在中国历史上存在四个较大的灾害群发期，按时代先后，现在一般称为夏禹宇宙期、两
汉宇宙期、明清宇宙期、清末宇宙期。这些发现，极大地推动了中国自然灾害史的研究和发展。 
① [清]《（嘉庆）赣榆县志》卷三，灾  















第二节  概念界定与学术史回顾 
一、概念界定 



























                                                 
① 陆人骥编《中国历代灾害性海潮史料》，海洋出版社，1984 
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